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PERTANDINGANPidato Antara-bangsa Bahasa Melayu (PABM)2016 yang bani saja melabuh-
kan tirainya sekali .lagi memperli-
hatkan betapa bahasa Melayu terns
mendapat tempat di peringkat anta-
rabangsa. Buktinya kepetahan dan
kefasihan peserta antarabangsa dari .
-seluruh pelosok dunia menyampai-
kan pidato masing-masing. Edisi
kali ini menampilkan 47 peserta dari
34negara.
Saban tahunPABM menjadi wa-
dah' terbaik untuk memperkenal
dan memperkasakan bahasa Mela-
yu ke seluruh dunia. 'Ringkasnya
program ini dapat mengantara-
bangsakan bahasa kita secara serius
dan konsisten. Hakikatnya bahasa
Melayu bukanlah suatu bahasa
yang baharu di persada antarabang-
sa sebaliknya terns kukuh sejak
zaman kesultanan Melayu Melaka
lagi. WaJaupun perkembangan dan
penggunaannya mungkin tidak se-
luas penuturan dan pengajaran ba-
hasa Inggeris namun bahasa Melayu
tetap mempunyai kedudukannya
yang tersendiri dalam perkemba-
ngan bahasa-bahasa utama dunia.
Dalajn konteks ini kita sebagai
,sebuah negara yang telah mengang-
kat bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan wajar terns memain-
kan peranan yang aktif dan serius
secara konsisten bagi mernartabat-
kan kedudukan bahasa 'Melayu di.
semua peringkat. Untuk kita me-
ngantarabangsakan bahasa Melayu
kita perlu memperkasakan bahasa
Melayu di dalam negara kita terle-
bih dahulu. Hal ini penting kerana .
walaupun kita sedar dan akui baha-
sa Melayu sebagai bahasa rasmi dan
bahasa kebangsaan malah kedudu-
kannya juga sudah terpateri kemas
dalam Perlembagaan Persekutuan
.namun persoalannya pada hari ini
, sejauh mana kita benar-benar bern-
saha untuk memartabatkannya?
, . Penulis cukup kesal apabila
masih ada dalam kalangan rakyat.
kita yang gagal menghayati kedudu- .
. kan baha!ia Melayu sebagai bahasa
kebangsaan bahkan terns mempet-
tikai secara terbuka kedudukannya
sebagai bahasa rasmi negara ini.
Kenapa perkara ini.masih berlaku?
Jelas masih ramai yang gag;y untuk
m~nerima hakikat betapa Perkara
152Perlembagaan Persekutuanserta
Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 tel-
ah memperuntukkan bahawa bahasa
MelayiJ. adal.ah bahasa kebangsaan
.dan hendaklah digunakan sebagai
bahasa rasrni dalam semua u'rusan
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rasmi dan pentadbiran negara.
. Ringkasnya, roh dan semangat
yang dibawa oleh Perkara 152 serta
Akta Bahasa Kebangsaan .1963/67
tidak dihayati sepenuhnya dan se-
olah-olah sengaja dilupakan oleh
segelintir rakyat kita sendiri.
. Pada hari ini, masih ada yang malu
untuk bercakap dalam bahasaMelayu
malah secara terang-terangan menga-
gungkan bahasa asing J;erntamanya
bahasa Inggeris. Walaupun kita tidak
nafikan sama sekali kepentingan ba-
hasa Inggeris namun wajarkah kita
membelakangkan bahasa kebangsaan
sendiri? Tepuk dada tanyalah minda
dan hati masing-masing.
Tatkala kita menghampiri ulang
tahunkemerdekaan negara yang ke- .
59, bahasa Melayu sepatutnya berdi-
ri sarna tinggi dan duduk sarna ren-
dah dengan bahasa dunia yang lain.
Kita perlu yakin dan percaya dengan
kemampuan bahasa kita sendiri.·
Percayalah kita boleh terns memacu
kejayaan tamadun bangsa andai kita
terns memperkasa kedudukan ba-
hasa Melayu di dalam. negara dan
juga di peringkat antarabangsa.
Realitinya bahasa, kebangsaan
boleh menjadi jambatan peng-
hubung perpaduan antara kaum
yang mutakhir ini mula goyah dan
merisaukan. Kita sewajarnya ber-
satu dalam satu bahasa.
Kita perlu terima kenyataan wa-
laupun sudah lama merdeka nainun
masih terdapat rakyat yang tidak
fasih berbahasa Melayu. Adakah
mereka tidak malu dengan peserta
pidato dari luar yang boleh dikata-
kan lebih fasih daripada mereka?
Ini adalah satu senario yang cukup
menyedihkan. Keadaan ini dapat
dielakkan jika kita memberi pene-
kanan yang sewajarnya dalam as-
pekpemahaman dan pembelajaran
bahasa Melayu di peringkat sekolah
terutamanya di sekolah jenis ke-
bangsaan yang banyak mengutama-
kan bahasa ibunda masing-masing.
Melihat senario semasa dalam
kalangan masyarakat kita, ternyata
pengajaran dan pembelajaran baha-
sa Melayu di sekolah terbabit masih
belum mantap. Akibatnya bahasa
rojak terns menjadi amalan harian
apatah lagi di rumah mengamal-
kan bahasa ibunda, Jika dibiarkan
berlarutan maka selurnh generasi
mereka juga akan terbawa-bawa
dengan bahasa rojak tersebut.
Harapan kita agar rakyat tern-
tamanya kaum' Cma dan India
akan memandang serius isu ini dan
mengambil kira keperluan untuk
memantapkan kemahiran berkomu-
nikasi dalam bahasa keJ:langsaan.
Terimalah hakikat bahawa bahasa
MelaYu bukan bahasa orang! Melayu
semata-mata tetapi bahasa kebang-
saan rnilik kita semua. Jadikanlah
bahasa Melayusebagai jambatan
perpaduan bagi merapatkan silatura-
him antara kaum di negara kita. Se-
lepas itu barulah kita boleh berusaha
sama-sama memartabatkan bahasa .
Melayu di persada antarabangsa.
Dalam hal ini orang Melayu juga
perlu mernainkan peranan yang se-
wajamya, Misalnya apabila mereka
berkomunikasi dengan orang Cina
ataupun India maka gunakanlah
bahasa yang betul dan bukannya
mengikut rentak pertuturan mere-
ka menggunakan bahasa rojak yang
merosakkan keindahan bahasa kita.
, Perkembangan pesat jaringan
media sosial seperti khidmat pesan-
an ringkas (SMS), Facebook, dan
Twitter turut mengancam penggu-
naan nahu bahasa Melayu yang bet-
ul dalam kalangan rakyat kita. Peng-
gunaan singkatan dan ejaan yang
tidak betul mengetirukan generasi
mudasehingga ada yang terbawa-
bawa bahasa rojak ke bilik darjah
dan ketika menjawab soalan pepe-
riksaan. Wajarkah gejala ini dibiar-
kan terns berlaku? Sekali lagi hanya
kita yang mampu membetulkannya.
Semua pihak perlu sedar tang-
gungjawab masing-masing untuk
memartabatkan bahasa Melayu seba-
gai bahasa keoangsaan bagi merintis
jalan untuk mengangkatnya sebagai
bahasa antarabangsa. Vsaha perlu
diternskan· dan dilaksanakan secara
konsisten, bukannya bermusirn.
Penulis percaya kita boleh terns
maju dan berjaya serta membina
. sebuah tamadun bangsa yang ce-
merlang andai dapat mengantara-
bangsakan bahasa kebangsaan kita.
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